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考。他于 1874 年底至 1875 年 3 月在台湾考察，［2］45


















在 1874 年，台湾府的汉人数量约在 4 万 － 8 万之
间。平埔番则被汉人驱逐到台湾府以东，山脚荒芜

























辉族人数很少，只有 7 个村社，每个村社约 300 －
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湾的记述中，有两个西方人是不容忽视的:一个是美
国领事李仙得(C． W． LeGendre) ，另一个是英国人
泰勒(G． Taylor)。日人桦山资纪的调查也值得关
注。
















































































2，335 名住民，还包括 245 名阿美族男性和若干妇
孺。这些阿美族是当地原住民虏获来的，被当作农
奴使唤。［10］226艾比斯 1875 年 1 月去南台湾，总共和
9 个原住民部落有过接触。他认为，射麻里社约有



















1896 年在台湾教书、宣教。他在 1889 年 12 月 18 日










(即 Kui － a － nng) ，与他们是敌对的。”［2］337途经巴

















住在花莲港内地的 Pan － cha 人经常被汉人雇
为建筑工人。Pan － cha 人即南势番(Lam － si － ho-
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苏格兰人甘为霖(W． Campbell)牧师于 1873 年
4 月抵达乌牛栏。他发现，埔社(即埔里)共有 32 个
村庄，6 千人左右。他拜访了其中 29 个，还应邀前
往托鲁万(Tur － u － oan)部落。托鲁万部落在今仁
爱乡，位于陡峭山丘的坡顶。甘为霖亲眼看到那里


























































































是由 55 － 60 岁的男人组成，第二级为 50 － 55 岁，如
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